







































学年 実習の種類 実習先 実習時期(日数)
1 教育実習 幼稚園 2015年10月19日〜10月30日 
(2週間)
1 保育実習IA 保郁 2016年2月15日〜2月26日 
(10 ロ 間｝












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 n 部、pp.183 -188.
付記
エピソード中に登場する子どもの名前はすべて仮名, 
である。
ピアスーパーバイザーからのコメント
本論文は、保育実習に関する視点から保育者義成に 
ついての検討を試みるものである。学生一人一人の経 
験に基づいたヱビソードの記述という方法により貴重 
なデータが集められた。1つの事例に韵■してどう考え 
ていくか。人と関わる現場においては次に出会う同じ 
ような事例でも以前成功したやり方をそのまま当ては 
めることは出来ない。しかし、自分なりの対応を考え 
るということを積み重ねてきた学生は、また子どもた 
ちから発せられた次の難問にぶつかった時には、子ど 
もの心に響く対応を先生がした時の子どもの笑顔を思 
い出しそれをェネルギーにして問題解決に向け挑戦す 
る態度やエ失するための思考を身に付けるはずであ 
る。「5.おわりに」において3点から筆有らが記してい 
るように実習時うまくいかなかった点について個々の 
学生の立場から考察を深めることや、収集したデータ 
を今後の実習指導にどのように生かしていくのかなど 
さらなる研究が期待される。
(担当：番匠明美)
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